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люють готовність фахівця до виконання професійної діяльності у сфері економіки і взаємодії з
усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ІНШОМОВНОЇ
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Кардинальні зміни в економічній ситуації в Україні, перехід до ринкової економіки, револю-
ційний розвиток технологій істотно розширив інформаційно-комунікативний простір, у якому
живе сучасна людина. В умовах глобального прогресу зростають потреби в удосконаленні квалі-
фікації та майстерності працівників, які можуть швидко адаптуватися в постійно змінюваному
багатокультурному середовищі.
На початку 2016 р. в Україні дедалі більше говорять про необхідність реформ економічного
устрою держави, що надає надзвичайної нагальності питанню підготовки нового покоління еко-
номістів, здатних творчо використовувати здобуті знання у роботі, ефективно діяти та спілкува-
тися не тільки рідною а й іноземною мовою під час безлічі різноманітних контактів.
У світі чимдалі більше утверджується суспільство знань. Аби не відстати від прогресивних
змін, людина повинна формуватися як знаннєва, для якої знання є основою життя й діяльності,
методологією пошуку й ухвалення рішень. Мало побороти відстань між засвоєними знаннями й
діяльністю, треба зробити знання основою всієї поведінки і життя у будь-якій сфері, її сутнісним
стрижнем [1, с. 2].
Сучасний дослідно-винахідницький навчальний заклад (ДВНЗ) − це медиаторська організація,
що має сприяти задоволенню потреб держави у науковому обґрунтуванні, проектуванні та вті-
ленні рішень щодо забезпечення її життєдіяльності. У якості сучасного наукового комунікатора
ДВНЗ має тлумачити мову науки у спосіб, що був би зрозумілий для майбутніх фахівців і дозво-
лив раціонально поєднати реалізацію їх наукового і професійного потенціалу.
За таких умов формування навичок наукової комунікації на заняттях з іноземної мови в еко-
номічному ДВНЗ набуває особливої актуальності і потребує побудови збалансованого міждис-
циплінарного простору із залученням викладачів і студентів до університетського, міжвузівсько-
го, національного й міжнародного наукового товариства. З метою удосконалення процесу
формування у студентів навичок наукової комунікації викладачами кафедри іноземних мов фа-
культету міжнародної економіки і менеджменту застосовуються моделі інтеграції наукових до-
сліджень у навчальний процес, що були запропоновані М. Хілі, відомим британським фахівцем у
галузі інтегративного підходу до навчального процесу, центром якого є студент. Ці моделі ство-
рюють можливість активного впливу студентів на формування навчального процесу у якості по-
вноправних партнерів викладача, авторів чи співавторів спільних проектів. Такими моделями є:
– навчання, що базується на науковому керівництві (залучення студентів у дослідницькі дискусії);
– навчання, що базується на дослідженнях (безпосереднє здійснення студентами наукового
пошуку);
– навчання, кероване дослідженнями (вивчення студентами результатів сучасних досліджень);
– навчання, орієнтоване не дослідження (розвиток у студентів дослідницьких навиків і технік)
[2, р. 70].
Кожне наукове дослідження має на меті формулювання конкретних результатів, свою практи-
чну проекцію. На нашу думку, цікавим прикладом такої плідної співпраці є застосування най-
кращих матеріалів студентських досліджень в якості своєрідних інформаційно-дидактичних по-
сібників для викладання навчальних дисциплін і курсів. При цьому, зберігаються авторські права
студентів, як співавторів навчальних програм. Таким чином, їх дослідницькі зусилля призводять
до створення продукту, який має певну практичну цінність, а приклад такої науково-методичної
співпраці допомагає залучити до неї наступні студентські покоління.
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